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Abstract 
 Science teachers can enhance students' knowledge so they become scientifically 
literate citizens. Thus, uncovering science teachers’ beliefs is very important in understanding 
their practices and experiences that affect their professional development. This can be a guide 
to change science teachers’ beliefs that are in conflict with best teaching practices in science. 
This review article aims at summarizing the state of the art of science teachers’ beliefs for 
those involved in teacher professional development, trying to understand pre–service and in–
service teachers in terms of their beliefs and practices. The review includes the meanings and 
definitions of science teachers’ beliefs, its significance, factors affecting the beliefs, and its 
research instruments. This article intends for people involved in teacher preparation programs 
to gain some ideas in designing lessons in the teacher preparation programs. 










ศาสตร์ (scientifically literate citizens) กลายเป็น 
เป้าหมายสาํคญัของการจดัการศกึษาวทิยาศาสตร์
ทัง้ในประเทศไทยและนานาประเทศ (Klainin, 
2012; National Research Council [NRC], 1996; 






เหตุผล คดิวเิคราะห ์คดิแกปั้ญหา พฒันาทกัษะ
กระบวนการทางวทิยาศาสตร์ พร้อมทัง้ส่งเสรมิ














ทาย การร่วมมอืกนั ได้ลงมอืปฏบิตัิจรงิ เพื่อให้
นักเรยีนสามารถนําความรู้ดงักล่าวไปใชใ้นชวีติ 
ประจาํวนัของตนเองได ้(The institute for the Pro-
motion of Teaching Science and Technology 
[IPST], 2012) 
















( Alabdulkareem, 2016; Ernest, 1989; Gess–
Newsome, 2015; Pajares, 1992; Skamp and 
Mueller, 2001; Srikoom et al., 2017; Tatar, 2015; 
Wong, 2016) รวมถงึการพฒันาตนเองทางวชิาชพี
ของครูวทิยาศาสตร์ด้วย (Gess–Newsome, 2015 













































 หากจะกล่าวถึงคําว่า “ความเชือ่” ท่าน
ผู้อ่านหลาย ๆ คนอาจนึกถึงความเชื่อในหลาก 





















นัน้ จงึทําให้เราสามารถแบ่งความเชื่อได้เป็น 2 





















หรอืตดัสนิใจกบัเรื่องต่าง ๆ  ทีเ่กดิขึน้ในหอ้งเรยีน
วทิยาศาสตร ์รวมถงึแสดงพฤตกิรรม หรอืในทน้ีี 
คือ การปฏิบัติการสอนตามความเชื่อนัน้ด้วย 
( Buarapan, 2 007; Doncompri, 2 008; Gheith 
and Aljiberi, 2017; Tatar, 2015; Ueda and Iso-
zaki, 2016) จากความหมายของความเชื่อขา้ง-
ต้น ผู้อ่านอาจจะเกิดความสบัสน และสงสยัว่า 
แลว้ความเชือ่แตกต่างอย่างไรกบัมุมมอง แนวคดิ 
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dou and Skoumios, 2013 ; Buarapan, 2007; 
Gheith and Aljiberi, 2017; Srikoom et al., 2017; 
Tsai, 2002) 
 ความเชื่อของครูวทิยาศาสตร์สามารถ





เรยีนการสอนวทิยาศาสตร”์ (Friedrichsen et al., 
















เป็นอย่างไร” (Faikhamta, 2012; Friedrichsen et al., 












ตัง้ใจ และการตัดสนิใจในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกบั
วิชาชีพและการสอน (Ernest, 1989; Doncompri, 
2008; Subramaniam, 2014; Pajares, 1992) ทัง้
ในลกัษณะของการแปลความหมาย หรอืการปรบั 
แต่งหลักสูตร หรือนโยบายทางการศึกษามาสู่
การปฏิบัติ การสอนในชัน้เรียน (Alabdulkareem, 








แตกต่างกนัตามไปดว้ย (Gess–Newsome, 2015; 
Pornkul, 2014; Skamp and Merller, 2001; Tatar, 
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มากทีส่ดุ (Pornkul, 2014) ความเชื่อของครวูทิยา-
ศาสตรน้ี์ยงัมอีทิธพิลต่อความกา้วหน้าในการพฒันา
ตนเองของครูวทิยาศาสตร์อกีด้วย (Gheith and 
Aljiberi, 2017; Gess–Newsome, 2015; Yilmaz–
Tuzun, 2008) ซึง่การพฒันาตนเองทางวชิาชพีที่



































เดก็ (Faikhamta, 2012; Gheith and Aljiberi, 2017; 
Nespor, 1987; Pajares, 1992; Tsai, 2002; Ueda 
and Isozaki, 2016) สิ่งเหล่าน้ีจะกลายเป็นแรง 
ผลกัดนัและเป็นตัวกําหนดแนวทางในการประ-
พฤติปฏบิตัิตน และการออกแบบแนวทางในการ
จดัการเรียนการสอนของครู (Calderhead and 
Robson, 1991; Pajares, 1992) ประสบการณ์ที ่
ไดร้บัขณะเป็นครใูนโรงเรยีน (Luft and Zhang, 2018; 
Ueda and Isozaki, 2016; Wong, 2016) จากประสบ- 
การณ์การมีปฏิสมัพันธ์กับนักเรียน และครูที่มี
ประสบการณ์ในการสอน รวมถึงการทําวจิยัใน
โรงเรยีน การไดร้บัคําแนะนําจากครูพี่เลีย้ง (Ueda 
and Isozaki, 2016) การเขา้ใจบรบิทโรงเรียนที่
เฉพาะ (Luft and Zhang, 2014) หรือประสบ-
การณ์การอบรมเชงิวชิาชีพของครู (Wong, 2016) 
สิง่เหล่าน้ีล้วนมีส่วนสําคญัต่อความเชื่อของครู
วิทยาศาสตร์ทัง้สิ้น เช่น งานวิจยัของ Luft and 




งานวจิยั สือ่สิง่พมิพ์ และสาร สนเทศในรูปแบบ
ต่าง ๆ กม็สี่วนในการสะสมและหล่อหลอมความ
เชื่อของครวูทิยาศาสตรเ์ชน่กนั (Gheith and Aljiberi, 
2017; Nespor, 1987; Pajares, 1992) แต่เหนือปัจจยั
อื่นใด ประสบการณ์ทีไ่ด้รบัขณะศกึษาในหลกั-















วทิยาศาสตร ์(Buarapan, 2007; Faikhamta, 2012; 
Hancock and Gallard, 2004; Pajares, 1992; Ueda 
and Isozaki, 2016 ; Wong, 2016 ; Yakar and 
Turgut, 2017) เช่น งานวจิยัของ Nawanidbum-










































































บุคคลผู้ให้สัมภาษณ์ ได้เป็น 2 ประเภทหลัก 
ได้แก่ การสัมภาษณ์ครูวิทยาศาสตร์โดยตรง 
(Alabdullkareem, 2016; Doncompri, 2008; Luft 
and Zhang, 2014; Nuangchalerm and Pracha-
gool, 2010; Subramaniam, 2014; Tatar, 2015; 
Tsai, 2002; Ueda and Isozaki , 2016; Wong, 
2016; Yakar and Turgut, 2017)  แ ล ะ ก า ร
สมัภาษณ์บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบัครวูทิยาศาสตร ์ซึง่




(Tobin and McRobbie, 1996) 
 (2) การสงัเกตการจดัการเรยีนรูใ้นห้อง 
เรยีน 





หน่ึง หรอืเป็นคน “ปากไม่ตรงกบัใจ” กไ็ด ้ดงันัน้
นักวจิยัจงึมกันําการสงัเกตการจดัการเรยีนรู้มา
ใชใ้นการศกึษาความเชื่อของครูวทิยาศาสตร์ร่วม
ด้ วย  (Buarapan, 2007; Doncompri, 2008; Levitt, 










and Farrell, 2011) และนํามาตคีวาม หรอืวเิคราะห์
เป็นความเชื่อของครูวทิยาศาสตรแ์ต่ละคน (Pajares, 
1992) 






et al., 1990; Gheith and Aljiberi, 2017; Nuang-
chalerm and Prachagool, 2010) และแบบสอบ-




จากตัวเลือกที่กําหนดให้ (Alabdullkareem, 2016; 
Antoniadou and Skoumios, 2013; Gheith and 
Aljiberi, 2017) หรืออยู่ในรูปแบบของมาตรวัด
ประเมนิค่าทีใ่หเ้ลอืกระดบัความคดิเหน็ทีต่รงกบั
ความคดิหรอืความเป็นจรงิของผูต้อบ (Gheith and 
Aljiberi, 2017) แบบสอบถามเป็นเครื่องมือที่
สามารถนํามาใชใ้นการศกึษากบัจํานวนตวัอย่าง















กนั อาจไม่ไดแ้สดงถงึความคดิเหน็ มุมมอง หรอื
ความเชื่อเดยีวกนักไ็ด ้จงึมคีวามจาํเป็นทีจ่ะตอ้ง
ใชแ้บบสอบถามร่วมกบัเครื่องมอืการเกบ็รวบรวม


















ทีต่นเองวาดขึน้ จากนัน้ Subramaniam นําภาพ
และคําอธบิายประกอบภาพดงักล่าว มาตีความ
เป็นแนวคดิหรอืความเชื่อของ ครูชวีวทิยาแต่ละ


























ไดแ้ก่ แผนการจดัการเรยีนรู ้และบนัทกึหลงัสอน 
หรืออนุทินของครู (Doncompri, 2008; Nuang-
chalerm and Prachagool, 2010) วธิกีารน้ีกม็ขีอ้-
จํากดัว่า หากแผนการจดัการเรยีนรู้ดงักล่าวถูก

































































สมความเชื่อดังกล่าว และ Yakar and Turgut 
(2017) ศกึษาผลของการพฒันาบทเรยีนร่วมกนั 

































การสอนมากกว่า (Wong, 2016) และงานวจิยัของ 
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